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ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ПОЛОЖЕНИЯ ПО СОЗДАНИЮ СИСТЕМЫ 
И ОРГАНИЗАЦИИ ПОДГОТОВКИ ЛЮДСКИХ ВОЕННО-ОБУЧЕННЫХ 
РЕСУРСОВ ИАС ДЛЯ АВИАЦИОННЫХ СОЕДИНЕНИЙ
И ЧАСТЕЙ ВКС
Аннотация. Рассматриваются актуальные вопросы создания новой 
системы подготовки людских военно-обученных ресурсов ИАС в военных 
учебных центрах на современном этапе реформирования военного образования.
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Важное методологическое значение в вопросе подготовки людских 
военно-обученных ресурсов (далее ЛВР) и определении задач, стоящих перед
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системой подготовки (СП), имеет модель специалиста ИАС. Лишь только 
определение содержания его работы, функциональных обязанностей, задач и 
проблем, стоящих перед ним, позволяет перейти к решению более конкретных 
задач -  организации непосредственно как первоначальной подготовки 
специалистов ИАС, так и проведения с ними различных видов сборов. Поэтому 
перед автором данного исследования возникла необходимость более детально 
исследовать процесс формирования деятельности и порядка подготовки 
(повышения квалификации или переподготовки) специалистов ИАС с учетом 
уровня их первоначального образования.
Как показал проведенный автором анализ, все существующие модели 
специалиста в той или иной мере базируются на следующих исходных данных: 
требования к специалисту, предъявляемые его рабочим местом и типом 
организации (эскадрилья, ТЭЧ полка, полк и т.д.), рассматриваются чаще всего 
в функциональном аспекте, т. е. через перечень функций или должностных 
обязанностей;
уровень необходимых знаний, навыков и умений, то есть способность 
человека решать профессиональные задачи, видеть проблемы не только в рамках 
своей специальности, но и шире на стыке с другими областями знаний;
наличие специфических, социальных и психологических качеств и 
свойств, обеспечивающих эффективную профессиональную деятельность.
При этом под термином «деятельность» в данной работе понимается 
совокупность целенаправленных специализированных действий субъекта 
(субъектов), распределенных в пространстве и времени. Одновременно в работе 
учтен и такой момент, что термин «деятельность» многозначен: деятельность, 
человеческая деятельность, трудовая деятельность, профессиональная 
деятельность и др.
В свою очередь, общепсихологическое понятие «профессиональная 
деятельность человека (специалиста)» раскрывается через такие признаки, как 
активность, сознательная целенаправленность, мотивационная обусловленность 
(мотивация -  источник активности), орудийная опосредованность, 
созидательная функция, двуплановость (активность внутренняя и внешняя, 
регулируемая сознательной целью), объективация (экстериоризация) и 
субъективация (интериоризация), переходы от внутренней к внешней 
активности и наоборот, структурность -  объединение в систему предметных и 
умственных действий и движений, процессуальность -  активность, 
развертывающаяся в пространстве и во времени. В целом человеческую 
деятельность в соответствии с целями и предметами деятельности можно 
разделить на труд, учение, игру, познание, решение задач и проблем, 
наблюдение, обучение, военное дело.
При разработке модели деятельности специалиста ИАС учитывалось, что 
понятие «деятельности» в философии, физиологии, социологии, психологии и в 
результате перекрестных заимствований имеет четыре основных общенаучных 
значения: активность (физиологический смысл), труд (социологический смысл),
работа (социологический и физический смысл) и поведение (психологический 
смысл).
В данной работе учитывалось и то, что деятельность человека 
(специалиста) предполагает обязательное наличие в этом процессе:
субъекта, обладающего определенной организацией, которая позволяет 
ему строить целесообразную систему действий;
предмета, на который направлено поведение человека, поскольку он 
содержит в себе цель поведения;
определенной программы поведения; 
механизма оценки успешности деятельности.
Одновременно в ходе исследования учитывалось и то обстоятельство, что 
деятельность специалиста ИАС -  это сознательная деятельность человека, 
простейшими компонентами которой являются: человеческие силы (субъект), 
орудие деятельности, предмет деятельности, продукт деятельности, цель 
деятельности (рис. 1).
Рис. 1. Компоненты сознательной деятельности
При этом под любой человеческой деятельностью, в том числе и 
деятельностью специалиста ИАС, понимается последовательность 
(совокупность) приложения человеческих сил к какому-нибудь предмету.
В свою очередь, сила -  это причина движения, которая изменяет состояние 
предмета, а процесс изменений предмета или уже измененный предмет есть 
продукт в результате воздействия человеческих сил на предмет.
Компоненты сознательной деятельности связаны следующими 
отношениями:
субъект -  предмет -  продукт; 
цель -  средство труда -  результат; 
интерес -  предназначение результата.
Содержание предмета придает деятельности определенную 
направленность, являясь ее мотивом, за которым стоит потребность.
Субъект действия -  это познающий и действующий человек и как система 
действия включает в свой состав следующие компоненты: 
компонент отражения предмета действия и среды (О); 
компонент воздействия на предмет (В);
сенсорный компонент (О-В), который объединяет два первых.
Субъекту (специалисту ИАС) как любому материальному объекту 
присущи следующие атрибуты материи: движение, сила, отражение, активность, 
системность.
В процессе человеческой деятельности данные атрибуты получают свое 
высшее проявление:
движение приобретает социальную форму;
сила прикладывается к сознательно выбранному в соответствии с целью 
предмету в выбранных интервалах пространства и времени;
отражение приобретает форму сознания, т. е субъект становится 
носителем субъективной реальности;
активность проявляется в форме человеческой деятельности; 
системность приобретает высшую форму -  форму функциональной 
системы, где системообразующим фактором становится взаимосодействие 
(более высокий уровень делового сотрудничества), а не взаимодействие.
Психология, как наука, говорит о том, что одной из первых и важнейших 
моделей человеческого действия является функциональная система, структура 
которой в соответствии с результатами исследований Анохина П.К. 
представлена на рис. 2.
Структура данной функциональной системы представлена следующими 
основными узловыми элементами: аффективный синтез, принятие решения, 
программирование действия, акцептор результата действия, действие, результат 
действия, параметры результата действия.
Рис. 2. Архитектура функциональной системы
В ходе исследований было установлено, что основным принципом 
функционирования организма человека в рамках какой-либо деятельности на 
всех уровнях ее организации является формирование динамичной системы, 
которая избирательно объединяет различные центральные и периферические 
аппараты для получения заданного полезного результата, удовлетворяющего 
доминирующему мотивационному возбуждению. Одновременно следует 
считать, что основным принципом организации функциональной системы в 
масштабах организма человека является взаимосодействие компонентов 
(элементов) системы на достижение общей цели. При этом конкретным
механизмом взаимосодействия компонентов является их освобождение от 
избыточных степеней свободы, ненужных для получения данного полезного 
результата, и, наоборот, сохранение всех степеней свободы, которые 
способствуют получению данного полезного результата. Под степенью свободы 
в работе понимается наличие различных способов функционирования 
компонентов, различные виды их соотношения со средой и друг с другом в 
составе данной системы. Будущий результат как компонент данной системы 
должен создавать упорядоченное взаимодействие вплоть до взаимосодействия 
между всеми компонентами, составляющими затем данную систему. А 
поскольку результат является функциональным компонентом, то и сама система, 
сформированная результатом, называется функциональной.
Главная черта любой функциональной системы -  ее динамичность, 
исключительная мобильность, т. е. способность моментального построения 
любых комбинаций из типовых компонентов. Динамичность позволяет такой 
системе быть пластичной, быстро менять свои структуры и функции (специалист 
может быстро перестроиться) в поиске путей достижения запланированного 
полезного результата. В основе функциональной модели лежит подход, при 
котором осуществляется дифференциация простого действия на элементы, 
специализации элементов и последующая интеграция их в действия более 
высокого уровня. При этом специализация элемента заключается в выборе в 
качестве предмета действия одного из компонентов действия этого элемента.
На базе модели функциональной системы Анохина П.К. [1] целесообразно 
разработать функционально-структурную модель деятельности. Такая модель 
позволяет описать не только физиологические, биологические, но и в целом 
человеческие (человекотехнические) системы (модели) деятельности -  модели 
деятельности конкретных специалистов, в нашем случае специалистов ИАС (рис. 3).
Сама деятельность представляется функциональной системой, 
компонентами которой являются специализированные действия. В свою 
очередь, деятельности могут быть узкоспециализированными. Разрабатывая 
модели деятельности конкретного специалиста, необходимо учитывать, что 
человеческая деятельность более высокого уровня формируется из 
специализированных деятельностей, объединенных в функциональную систему.
Модель деятельности человека (конкретного специалиста) целесообразно 
представлять в виде иерархической функциональной системы, состоящей из ряда 
взаимосвязанных между собой подсистем, таких как:
первая подсистема -  отражения внешней среды и воздействия на нее. Её 
основными компонентами являются:
рецептивный (R), сенсорный (S), принятия решения (Pr), памяти (P), 
моторный (M), эффекторный (E);
вторая подсистема -  отражения внутренней среды и воздействия на неё; 
третья подсистема -  управления внутренней средой по информации, 
поступающей из внешней среды;
четвертая подсистема -  поддержания структуры системы и обеспечения 
её энергией (ППСОЭ).
Рис. 3. Функционально-структурная модель действия (деятельности)
В данной модели компонентами индивидуальной деятельности человека 
являются: переработка текущей информации, мотив, цель, принятие решения, 
планирование, оперативный образ, действие, проверка результатов, коррекция 
действий. Содержательная часть данных компонентов, учет которой позволяет 
построить достаточно объективную модель деятельности специалиста ИАС, 
состоит в следующем.
Под мотивом следует понимать результат отражения потребности, 
выступающей в субъекте как объективная необходимость, осознаваемая причина 
действия. При этом вектор мотив -  цель является ведущим регулятором 
деятельности, определяющим строение и динамику остальных компонентов. 
Сформированный вектор реализуется в деятельности. В свою очередь, 
реализованная деятельность, т. е. достигнутая цель, создает возможность 
перехода этого вектора на более высокий уровень, создавая новые возможности.
Цель позволяет создать идеальное представление (образ) конечного 
(будущего) результата деятельности (действия). При этом глобальная цель, 
как правило, допускает декомпозицию, в результате которой может 
формироваться множество взаимосвязанных частных целей, которые также 
могут быть разложены на более простые составляющие. То есть формируется 
своеобразное «дерево» (граф) целей. В свою очередь, достижение цели состоит 
из решения совокупности задач, позволяющих получить результат,
соответствующий поставленной цели. Решение задачи -  это своеобразный 
промежуточный этап, обеспечивающий достижение цели. Решение задачи 
позволяет достичь конкретного результата за некоторый промежуток времени.
Важнейшим компонентом является планирование, так как в отличие от 
цели, отражающей будущий продукт деятельности, оно позволяет выработать 
стратегию и определить тактику её реализации на основе учета объективных и 
субъективных условий (влияния факторов) выполнения деятельности.
Для преобразования предмета в продукт человек должен иметь не только 
цель (создать образ) и разработать план, но и иметь (и уметь) возможность 
воспринимать информацию о текущем состоянии предмета в процессе его 
преобразования.
Установлено, что в каждый момент деятельности на анализаторы человека 
поступает множество информационных сигналов. Из множества поступившей 
информации он должен выбрать лишь ту, которая относится к решаемой задаче, 
и объединить ее в определенные логические структуры.
Такой подход позволит человеку (специалисту) оценивать непрерывно 
состояние предмета деятельности и сравнивать его с выбранным образом 
(целью).
Важным является компонент формирования оперативного образа как 
идеального специализированного отражения преобразуемого в процессе 
деятельности предмета. Поэтому именно благодаря оперативному образу вся 
деятельность человека организуется в единую систему.
Принятие решения включено в любую деятельность, в том числе и 
специалиста ИАС. Оно может относиться ко всей деятельности в целом, 
выступать как самостоятельное действие, входить в состав любого действия.
В целом процесс выработки и принятия решения включает следующие 
моменты: выявление проблемной ситуации, мысленное выражение различных 
вариантов решения (гипотез), оценку вариантов и выбор наиболее 
рационального (оптимального), обеспечивающего достижение требуемого 
результата.
Результат решения находит свое отражение в действии 
(последовательности конкретных действий), посредством которых 
осуществляется преобразование предмета в продукт.
Кроме того, необходимо учитывать, что в ходе человеческой деятельности 
происходят переходы от действий с реальными предметами к действиям с 
символами и наоборот.
При разработке модели деятельности специалиста необходимо помнить, 
что достижение цели деятельности достаточно часто осуществляется с помощью 
комплекса технических средств и обслуживающего персонала, объединенных в 
человекотехническую систему. В такой модели деятельности требуемый 
результат получается путем преобразования некоторых ресурсов. В этом случае 
предмет деятельности переходит из исходного состояния в конечное -  состояние 
продукта деятельности. При этом объекты, не вошедшие в систему, называют
окружением. Вариант модели деятельности системы субъект -  технические 
средства показан на рис. 4.
Проведенный через призму функциональной модели деятельности 
человека анализ различных сфер деятельности военнослужащего, в том числе и 
специалистов ИАС, показал, что целесообразно определить и специальные 
качества, которыми должен обладать любой специалист и особенно 
военнослужащий (как офицер, так и младшие авиационные специалисты), в 
нашем случае в сфере деятельности ИАС. Было установлено, что к этим 
качествам целесообразно отнести такие, как ответственность, критичность, 
дисциплинированность, усидчивость, настойчивость, интеллектуальные 
характеристики.
Для моделей различных категорий специалистов ИАС необходимо особо 
оговорить требования к состоянию его здоровья, работоспособности в условиях 
высоких физиологических нагрузок и устойчивости к стрессовым ситуациям.
Рис. 4. Модель деятельности системы субъект -  технические средства
Модели деятельности и подготовки по конкретным специальностям ИАС 
можно условно разделить на две группы:
первая включает модели, строящиеся на базе анализа деятельности 
специалистов данного профиля (модель деятельности специалиста);
вторая направлена на преобразование учебного процесса (модель 
подготовки специалиста).
В свою очередь, модель деятельности должна дать ответ на вопрос: 
каким должен быть специалист ИАС; 
что он должен знать, уметь, делать;
какими личностными и профессиональными качествами обладать. 
Наличие моделей деятельности и подготовки специалистов обеспечивает 
переход к разработке математической модели формирования количественного 
компонента ЛВР, как одного из наиболее важных и динамичных и позволяющего 
определить численность ежегодной подготовки ЛВР (специалистов ИАС), 
необходимую для МР авиационных частей и соединений. В свою очередь, 
наличие обобщенной модели деятельности специалиста позволяет 
оптимизировать подготовку ЛВР посредством разработки (уточнения) 
рациональных учебных планов и программ.
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АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ 
СОВРЕМЕННОГО ИНЖЕНЕРНОГО ОБРАЗОВАНИЯ: 
СИСТЕМА ПОДГОТОВКИ ВОЕННОГО ИНЖЕНЕРА В ВУЗЕ
Аннотация. В статье приведено теоретическое обоснование возможных 
направлений улучшения подготовки военного инженера. Приведены 
особенности обучения курсантов, а также достоинства и недостатки 
выпускников.
Ключевые слова: военный инженер, подготовка военного инженера, 
проблемы подготовки военного инженера, гражданское образование, военный 
учебный центр, институт военно-технического образования.
Целью подготовки высококвалифицированных военных кадров является 
повышение обороноспособности страны, в связи с этим качественное 
образование играет немаловажную роль в становлении личности выпускника 
военного университета. Решение проблемы с подготовкой кадров во многом 
зависит от самой системы образования.
Если посмотреть на историю, то мы узнаем, что слово «инженер», в 
переводе с латинского ingenium -  способности, изобретательность, он же 
специалист, гений, творец, генератор идей и всего, что можно воплотить в 
реальность. Инженер -  человек, который нетривиально решает стоящие перед
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